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Michel Onfray (r. 1959.)  je francuski filozof i publicist vrlo 
specifičnog  stručnog životopisa. Nakon dvadesetogodišnjeg rada 
u akademskom miljeu, 2002. osniva Narodno sveučilište u Caenu 
s radikalnim programatskim profilom. Naime, program koji 
obuhvaća široki spektar akademskih polja pruža se polaznicima 
potpuno besplatno, čime siromašniji slojevi dobivaju priliku 
sudjelovati u seminarima eminentnih stručnjaka. Cijeli se 
projekt financira isključivo vlastitim prihodima (uglavnom 
prodajom Onfrayovih knjiga), iz ideoloških pobuda odbijajući 
ikakvu državnu dotaciju. Onfray je autor tridesetak knjiga koje 
su prevedene na sve »velike« jezike i na mnoštvo »malih«. 
Najpoznatije među njima su Le ventre des philosophes, critique 
de la raison diétététique (1989), Cynismes, portrait du philosophe 
en chien (1990), L’art de jouir : pour un matérialisme hédoniste 
(1991)  Théorie du corps amoureux : pour une érotique solaire (2000) 
i Ateološka rasprava (2005). Budući da su mnoge od njih postigle 
status best-sellera, Onfray figurira na svjetskoj sceni kao nova 
intelektualna super-zvijezda. Hrvatsku je  publiku, nažalost, 
izuzev par članaka u analitici, zaobišla ta »manija«.
Razlog posvemašnje aklamacije Ateološke rasprave  može se 
prepoznati i u njezinom kvazi-programatskom sadržaju. Naime, ovo 
je djelo rasprava u  skoro najdoslovnijem smislu te riječi. Oblikovanje 
teksta, idejno i stilistički, više priliči živoj polemici te utoliko knjiga 
nalikuje na transkript javnih predavanja, kakva se zacijelo održavaju 
na Caenskom Narodnom sveučilištu. Podnaslov rasprave je Fizika 
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usprkos navedenim kritikama, Schwarzmantel zastupa tezu da 
je ideološka misao nužni dio demokratskog procesa. Ukoliko 
ne žele degenerirati u grupe gladne moći, bez principa i ciljeva, 
političke stranke moraju se referirati na ideologiju. Iako je 
ideologijama moguće zamjeriti više stvari, poput esencijalizma, 
holizma i klice totalitarizma, zbog čega bi se moglo činiti da je 
ideologija mrtva kategorija koja nema važnosti u suvremenom 
društvu gdje su sukobi multidimenzionalni, po autoru je pri 
prepoznavanju različitih identiteta i vrijednosti nužno zadržati 
neke integrirajuće sisteme vjerovanja sa svrhom da drže na okupu 
inače fragmentirano i podijeljeno društvo. Politike identiteta 
i razlika su doista krucijalni korektivi jedinstvenog subjekta 
i kolektivnog agenta, koji su označili moderne ideologije, ali 
ti korektivi ne mogu biti apsolutni ciljevi sami po sebi, jer bi 
društvo time izgubilo ideale zajedničkog građanstva. Tri ključna 
elementa moderne svaki demokratski poredak mora naučiti 
zadržati: liberalistička ljudska prava, socijalističku jednakost te 
kulturalnu autonomiju i narodno samoodređenje karakteristične 
za nacionalizam.  
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metafizike što bi čitatelja neupoznatog s programskim odrednicam
Onfrayeva djelovanja moglo navesti na dojam o skrupul znoj
studiji o fizičkim osnovama metafizike. Međutim, ova je rasprava
daleko od tog . Program je don kle konkretno izražen sljedećim
rij čima: »Ateol ija postavlja sebi tri zadatka: dekonstruisati tri
monoteizma (…).Posle demontiranja n prijateljstva monote zama
u odnosu na imanen ni i mogući radosni život, ateologija se m že
posebno pozabaviti jedno  od triju religija da bi razmatrala kako
se ona gradi, uspostavlja  ukorenjuje na načelima koja re ovno
podrazumev  falsifikovanje, kolektivnu isteriju, laž, fikciju i
mitove koji a se daju sva vlašć ja.(…) treći de  – dekonstruisanje
h išćanstva« (Onfre, 2005: 90-91). 
Već iz same ov  trodiobe, dâ se r zabrati koliko je aut ru malo
stal  do formalističkih preciznosti, konkretno ovdje, logičkog
načela divizije. Time ne želim sugerirati d  se knjiga »raspad
po šavovi a«, već samo ukazati na osobito virulentni stil tog
»militantnog« ateizm  koji na podlozi ogromne erudicije britkim i
razornim n padima nastoji delegitimirati sam koncept religijske i/
ili teološke misaonosti. Rasprava je tako samo formalno podijeljena 
u 4 cjeline (Ateologija, Monoteizmi, Hrišćanstvo, Teokratija), iako 
slijed izvođenja misli tek ovlaš prati naznačenu liniju.
Veliku inspiraciju za svoj program Onfray nalazi u djelovanju 
oca Mesliea (1664-1729), katoličkog svećenika i njegovom 
monumentalnom (2000 str.) djelu Mon Testament koje je redovito 
prešućeno u svim povijestima filozofije. Njegova najpoznatija 
maksima (»svjetska će se sloboda postići tek tada kad zadnjeg cara 
ugušimo crijevima zadnjeg svećenika«) redovito se pojavljivala u 
programima svih radikalno reformatorskih ili revolucionarnih 
projekata. Na tom tragu, ali bez i jednog poziva na fizičko nasilje, 
Onfray pokušava organizirati svoj program. 
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Pritom se koristi, pored već navedene riznice historijskog, ali 
i historijsko-teološkog znanja, i nekim temeljnim konceptima 
psihoanalize kao što su potiskivanje ili nagon smrti. U svemu je 
tome, međutim, daleko od akademske minucioznosti. Njegov 
tekst prije odlikuju razorno zdravorazumsko rezoniranje 
poduprto historijski ovjerenim činjenicama i djelovanje u skladu s 
delezovskim konceptom spokojnog ateizma, tj. »manje statičkom 
nastojanju negiranja Boga ili borbe s njim a više dinamičkoj 
metodi koja se završava pozitivnim predlogom namenjenim 
gradnji posle borbe« (2005: 86). Ali djelovanje ne u smislu 
propisivanja naputaka za buduće akcije, nego raščišćavanje 
konceptualnog terena za radikalno nov, ateološki projekt.
U svom obračunu s najvećim monoteizmima, Onfray ne preže 
ni od najsmjelijih teza i formulacija. Posebno je oštar prema sebi 
najbližem (i najpoznatijem) kršćanstvu, ali ne suspreže se ni u 
ocjeni judaizma ili islama. Podnaslovi poglavlja U službi nagona 
smrti  su tako sljedeći: »Vatikan voli Adolfa Hitlera«, »Hitler 
voli Vatikan«, »Kompatibilnosti hrišćanstva-nacizma« ili »Isus 
u Hirošimi«. Važno je napomenuti kako ovdje nije riječ ni o 
kakvim jeftinim provokacijama, već o iznošenju provjerenih (i 
uglavnom vrlo poznatih) kompromitirajućih činjenica iz Crkvene 
prošlosti, a u kontekstu rasprave o konzistentnosti kršćanske 
etike. Utoliko on predlaže uspostavljanje postkršćanskog 
laiciteta, koji bi konačno, emancipiran od judeo-kršćanskog 
metafizičkog okvira, mogao figurirati kao osnova nove etike.. 
Posebno je atraktivan i aktualan »obračun« sa sv. Pavlom, 
novoustaljenom ikonom trendovske političke filozofije lijeve 
provenijencije. Onfray prepoznaje Pavla (kojeg nigdje ni ne 
titulira svetim!) kao proponenta i začetnika svih degenerativnih 
tendencija u kršćanstvu, a uzrok tome prepoznaje u njegovoj 
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neurozi i histeriji. Ovdje najviše dolazi do izražaja i najveća mana 
teksta, a to je preolako i nedorečeno baratanje nekim teorijskim 
alatkama (u ovom slučaju psihoanalitičkim), čime dosta dijelova 
teksta postaje lak plijen za iole teorijski potkovane napadače.
Sukladno s rečenim, ova će knjiga malo pružiti svima koji bi od 
nje očekivali iscrpnu studiju o »fizici metafizike« ili možda neki 
dorečen program antireligioznosti na temeljima psihoanalitičkih 
koncepata. Ali će, s druge strane, kao suvislo i činjenicama 
čvrsto podbočeno djelo s programatskim karakterom pružiti 
inspiraciju za neko buduće osmišljavanje operativnog koncepta 
ateologičnosti. Za ambiciju prolegomena tako grandioznog 
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